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Didier Semin
1 Didier Semin est professeur d’histoire de l’art à l’École Nationale Supérieure des Beaux-
arts à Paris. Il a été conservateur au musée des Sables d’Olonne, au musée d’Art moderne
de la Ville de Paris et, de 1991 à 1998, au Musée national d’art moderne, Centre Georges
Pompidou à Paris. Domaines d’intérêt : Art contemporain et occidental. 
2 Didier Semin ist Professor für Kunstgeschichte an der École Nationale Supérieure des
Beaux-arts in Paris. Zuvor war er Konservator am Musée des Sables d’Olonne, am Musée
d’Art  moderne de la  Ville  de Paris  und,  von 1991 bis  1998,  am Musée national  d’art
moderne,  Centre  Georges  Pompidou  in  Paris.  Interessengebiete :  Zeitgenössische  und
westliche Kunst.





La Piste du hérisson, Nîmes, J. Chambon, 2004.
Le Peintre et son modèle déposé, Genève, Mamco, 2001.
Christian Boltanski, co-éd. Tamar Garb, Donald Kuspit, Londres, Phaidon, 1997.
 
Contributions / Beiträge
« Pop, minimal, conceptuel, peintres et peinture », in : L’Art du XXe siècle 1939-2002 : de l’art moderne
à l’art contemporain, Paris, Citadelle & Mazenod, 2005, p. 203-236.
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 Contributions dans des catalogues / Katalogbeiträge
« Le Monde selon Christian Marclay = The World according to Christian Marclay », in : Marclay:
Replay, Zurich, JRP/Ringier, Paris, Cité de la musique, Réunion des Musées Nationaux, 2007,
p. 68-79.
« Jeff Wall », in : "Where are we going ?": un choix d’œuvres de la Collection François Pinault, Milan,
Skira, Venise, Palazzo Grassi, 2006, p. 64-65.
« Une Femme disparaît », in : Cindy Sherman, Paris, Jeu de Paume, Flammarion, 2006, p. 270-283.
« Dessiner, rêver peut-être... Robert Morris les yeux fermés », in : Comme le rêve le dessin, Paris,
Musée du Louvre, Centre Pompidou, 2005, p. 154-163.
« Sigmar Polke : des œuvres renversantes », in : Printemps de septembre à Toulouse : volume 2, "
vertiges", Dijon, Les Presses du réel, 2005, p. 8-11, p. 127. 
« Les Choses, les boîtes », in : L’Intime : le collectionneur derrière la porte, Lyon, Fage, Paris, La
Maison rouge, 2004, p. 69-79 (fr.), p. 174-182 (angl.).
« Re-Make / Re-Model », in : Jean-Marc Bustamante, Paris, Gallimard, 2003, p. 17, p. 87-123. 
« Vermeer chez les Spice Girls, un dialogue », in : Fiona Rae, Nîmes, Carré d’art, 2002, p. 15-26.
« Polke, comme il me plaira », in : Sigmar Polke et la Révolution française = Sigmar Polke and the French




« Duchamp et Dada : le négatif préféré à la négation », in : Les Cahiers du Musée National d’Art
Moderne, 88, 2004, p. 34-41.
« Comment se fait une exposition ? : à propos de "When attitudes become form" », co-écrit avec
Isabelle Ewig, in : Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, 73, 2000, p. 4-35.
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